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Contextualizar  o  conteúdo  trabalhado  e  integrar  conhecimentos  são  
considerados  aspectos  importantes  para  facilitar  o  aprendizado  e  torná-lo  
significativo,  além  disso  divulgar  informações  sobre  a  doação  de  sangue  e  
colocar  possíveis  doadores  em  contato  com  o  HEMOSC  é  fundamental  para  
garantir  que  os  estoques  de  sangue  se  mantenham  abastecidos.  Neste  
contexto  o  projeto  Doe  Sangue  -  Doe  vida,  desenvolvido  no  Instituto  Federal  
Catarinense  -  Campus  Santa  Rosa  do  Sul,  começou  inicialmente  como  um  
projeto  de  extensão  e  em  2021  acrescentou  as  suas  atividades,  ações  de 
ensino  e  pesquisa.  Devido  as  limitações  impostas  pela  pandemia,  as  ações  de  
extensão  do  projeto  focaram-se  até  agora  nas  redes  sociais.  Buscou-se  criar  
conteúdos  semanais  no  perfil  do  instagram  do  projeto,  com  publicações,  
repostagens,  enquetes  e  caixas  de  perguntas  visando  ampliar  a  interatividade  
com  o  público-alvo,  além  da  busca  ativa  dos  antigos  doadores  da  comunidade  
escolar  encaminhados  ao  HEMOSC  em  anos  anteriores.  Na  dimensão  
pesquisa,  pretende-se  aplicar  um  questionário,  o  qual  foi  submetido  para  
avaliação  no  comitê  de  ética  e  pesquisa  em  humanos  (CEPSH)  e  encontra-se  
em  análise.  Quanto  à  dimensão  ensino  do  projeto,  inicialmente  apresentou-se  
tanto  a  página  do  projeto  quanto  a  do  HEMOSC  junto  a  diversas  informações  
sobre  a  doação  de  sangue,  seus  requisitos,  processamento  do  sangue  doado  e  
mitos  a  respeito  da  doação  aos  alunos  de  biologia  do  terceiro  ano  do  curso  
técnico  em  agropecuária  integrado  ao  ensino  médio  ao  abordar-se  o  conteúdo  
de  genética  do  sistema  ABO  e  Rh.  Textos  sobre  doação  de  sangue  também  
foram  trabalhados  com  os  mesmos  alunos  em  Português,  sendo  os  mesmos  
utilizados  pela  docente  para  trabalhar  os  conteúdos  de  gramática.  Por  fim,  uma  
atividade  avaliativa  integrando  Biologia,  Gramática  e  Literatura  foi  realizada.  
Textos  sobre  doação  foram  utilizados  para  análises  gramaticais,  de  
interpretação  de  texto,  além  de  questões  discursivas  para  que  os  alunos  
pudessem  expor  suas  opiniões.  Para  a  literatura,  um  texto  conjunto  sobre  o  
conto  Sarapalha  de  Guimarães  Rosa,  que  estava  sendo  estudado  pelos  
alunos,  foi  construído  pelas  docentes  responsáveis  usando  a  história  do  conto  
para  fornecer  informações  sobre  a  malária,  trabalhar  a  afinidade  do  parasita  
por  determinadas  moléculas  presentes  em  alguns  dos  grupos  sanguíneos  e  
servir  de  texto  introdutório  para  a  realização  dos  cruzamentos  estudados  em  
genética  do  sistema  ABO  e  Rh.  O  projeto  buscou  adaptar-se  a  realidade  que  
nos  trouxe  a  pandemia.  A  interação  dos  alunos,  que  encontravam-se  em  
Estudos  Remotos,  ainda  que  tímida  durante  as  aulas  demonstra  que  as  redes  
sociais  podem  ser  um  bom  aliado  para  complementar  a  aprendizagem.  Além  
disso,  enfatizar  a  questão  da  doação  de  sangue  junto  ao  conteúdo  de  
disciplinas  pode  ser  útil  para  reforçar  a  informação  e  a  avaliação  conjunta  foi  
uma  experiência  interessante.  Pretende-se  também  utilizar  os  mesmos  
recursos  para  o  curso  Superior  em  Engenharia  Agronômica  na  disciplina  de  
Genética,  associado  ao  mesmo  conteúdo  já  citado.  O  questionário,  quando  
aprovado,  poderá  fornecer  mais  informações  sobre  o  conhecimento  prévio  e  
impacto  das  ações  do  projeto.  
  
